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Pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya informasi lowongan 
pekerjaan sangat penting, karena persaingan yang begitu ketat dan sulitnya 
mencari pekerjaan. Penyampaian informasi lowongan kerja sangatlah penting 
untuk dapat diketahui oleh berbagai pihak terutama oleh para pencari kerja. 
Keterbatasan media informasi dan banyaknya pencari kerja yang harus disibukkan 
dengan berbagai cara untuk menemukan informasi tentang lowongan kerja yang 
diinginkan menyebabkan mereka sering terlambat untuk mengetahui informasi 
tersebut. 
 
Pengimplementasian teknologi push notification menggunakan backend 
Parse pada aplikasi lowongan kerja berfungsi untuk menyampaikan notifikasi 
informasi secara langsung kepada pengguna. Penggunaan sistem push ini 
memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan sistem pull karena client tidak 
perlu melakukan request secara berkala sehingga sesuai untuk diaplikasikan pada 
platform mobile.   
 
Aplikasi lowongan kerja dengan fitur push notification dapat 
mempermudah perusaahan atau pengusaha untuk mendapatkan perkeja baru 
dengan mengiklankan lowongan kerja mereka pada aplikasi ini dan kemudian 
para pencari kerja akan menerima notifikasi tentang lowongan pekerjaan sesuai 
dengan bidang keahlian mereka setelah lowongan kerja diiklankan sehingga 
informasi lowongan perkerjaan dapat langsung diterima oleh para pencari kerja. 
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